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??? ????、?「 ? 」 。?? ? ? 、「 ……」 。「??? 」 。?? 、「 ． ?? 」「（???）」、??????????。???、「?????????ッ ……」、 ??????「 ? ?（ ?? ） ? 、?? ? 」 「????? 」 、
???。???????っ??????????。?????????? ? 、 ?????、 っ 。 、??? 。 ?? ???????????、「 ? 」「 」 ????っ ?? 、 ?????、 。??? っ?、??? 。 、 っ?? ? 、「 ? 」「 っ????」 、 「 っ??? 」 、??????。??? 、 「 」 、??? ? 。 、?、?「 ?ー 」 、?ー? 、
（22）
?????っ???、?「?ょっ??????ー???????ゃ????」?、????????????。?????????「 っ ???? ? ?、? ? ? ? ー?? ?。??? 、 ? 、??? 。 ???? ? 、??? 、??」 。 ? 、??? ? っ 「??? 」??ー っ っ 。?? 、? 。??? 、??? ッ 、 。??? 、 ??? っ????? 。 ??っ?????????????????。??、????????
?????ー???? ? 。 、??? ? 。 ッ
????????????、???。??????? ??????。????、? 。 ?っ??、??????????? 、 ??? ? 、 ??? ? 「??? ? 」 、 「??????????????、???????????。??? ? っ ? 、 ???? 」 っ ???。???? 、 。「?????????????」?、?????????、
??? ?????っ 、??。??「 」????????? 、 ?ー??? ????? っ ?。 「 っ ゃ 、??? ???? っ っ 」?? ?。????、 。 「 」??? っ 。??? ?、?? 。 「 」???、 ? 、
（23）
????????????。????????「???」???????????。?、????????????????? 、 ???? 。
???????
?????????、?? 、 ? ?。?????? ?っ 。 、??? 、 ??? っ 。?? 、 ? 、??? 。 ?? ?、 ー??ー?、?????ャ?????? ? ?、????????? ???? ?。???、 ー?? ????ャ ? 。〜?? ???? 、??? 。? 、 ?ー??、? 、
????????「??」?、「???????」?、??????????????????、?????????、??? 。
?
???????
??????????、?? 、 ?。???????、?? ? 、??? ? 。 、??? 、 ? ? ? ? 、????? 。??? 、 、??? ??ー ? ?????? ? 、 っ???。??? 、 っ っ 、 ー ー??? っ 。??? ?? 。?
（24）
??????、??????ー?ー??、???????????????っ?。? ? っ ? ー?ョ? 、 ? ? ? ? 、??????? 、?? 。????? ? ?。????? 、 ? 、 ?ャ ? ?。??? っ ? ? 、??っ??????、????????????っ????
??? 、 ャ ? ? 、っ?? 、 、 ???? ?? 、 っ 、????????????????????。????????? 。? ?ー??? 、
????? っ 。 、??? ????? っ 、?????????っ 。 、 っ??? 、 、?っ? 、???? 。??? ? ャ 、
???〜?????????。??????????????????????????、????、??????????? ? 、 ??? 。???、 ? 、 ???? ???????。??? ヶ っ 。 、??? 。 ? ???。 、?っ っ????? っ?。 ???? ? ???? 、?、 っ 。???、 ???、 ? 、 、???? ャ ?? っ ? ??? 。??? ?っ 、 ャ ーィ?ー????? ? っ?? ?? ?。
??
??????。??
?
??????ー?（???）
??、???、? ???????、????ょっ????? ? ? 。「??」 ? ??……。??? 、 ???? ? ? 、? 。??? ??っ??? 。???? ? ??? ????????、 ? ??、?? ?????? 。???? 、 、?? 、?「 」 「 」 っ??? 、?っ? 、 っ?。??? 「 」 っ??? ? っ 。???「 」 ? 、 っ 、?? っ 、?? 。「?????」?、??????? ?っ?、??
??????????????????????????????????????????????????? 、? ??、 ???、???????????、 ? ? 。?（ 、?? ???? ）??? ー 、 ? 「 ? 」??? っ ??? ? 。 、??? ? 、 ? ?????? っ 、?? ? 、 っ? 。???、 ??????????????????????????????????????? ??「??」???? ?? ????? ?? ?っ????? ??? 。????? ? ? ? ??? ? 、???? ?? 、 ??、?ッ? ? ? 。??? 。 、 っ??? ?、? 。??? ? っ
?????、???????????、??ー?????????????、?????????っ??????????? 。??? ?、 っ? 、「??」???????????????????????、??? ?? 。??? 。??? 、??? 、???? っ「???」?????。??? ?? 、?? 。??、 ?? 、??? 。??、? 『 、 、??? 、 っ?、? ? ?? っ?? ???。 ???。 ??。??? 、
??????、????、??????????????????????、?????????????????????? 、 ? 、 。????? ?? ?? ????? ?? ? ?? 、??? 。?? 。??? ? 、??? っ ???? 、? ??? っ ? ???? 。??? っ 、??。 「 」???? ?? ?、???? ???????????? 、 。? ????? ?? っ 、「「 」??????ヵ???????????、??? 。????「 ?」 、 。??? 、 「? ? ? ? ?? ?? ????? 」 ? 。?????。?? ?? 、 、??????? ? ??。
???
??????。??
???????
「????????。???????????????。?
????????。」?????????????。「?????????。????????????????」?????? ??? っ ???????。 ?? 。??? ? 、 ?????っ?? 。 「 ? 、?? ? ? ……」 、 「??? ? っ 」 ???。?? ?? ? 、 ? 、??? ??? 。??? 、 ?? ?????。 、っ???。????? ????? ??????????? 、 っ 。?? ?? ? 、
??
E
????
??????????????????っ??????っ???っ???。??「????????」???????????????「??????????????。??????? 、 っ 、??? 、 。??? ?? 」? っ 。????? 、 ????、? 、 っ 、??? っ っ 。 、??? 、 ?っ??? 、 ? 「 」??っ ー?。? 、???????????????????? 。 っ??? 、 ? 。????? ? 、
（28）
???????????? ???????????っ?。?????? ????????????????? 、 『 』??? ??? 、 ???? ???????????????。??????????? ? 、 、 ゃ??、 、 、??? 、 、??。??、 ? 、 ッ?、? 。??、 ? 、??? ? ? 。??っ??? 。 ??????ょ? ? ?? ? ??? ? …… 。
????????????、?「????????????????」?????。???????????。「????っ?? ー 、????っ 「 ?????。 っ??? 、 っ? ? っ?。? 、 ? 、??? 、 、 ? 。?? ? 。??? ? 。?? 」??? ???? っ （『 』 ）?、? ?? ?。?、 ? 。??? ? 、「 」?。? ?、?? 。 「 」 、?? ? 。??? ? （ ）
（29）
??????????「????????」??、???
???
??????。??「??」???????
???????、???????、?????、????????????????。?????????、???、??ッ??????、?????????、??????????? 、 。 、 、????? 、 、?? 。??? 、 、 、??? 。 ??、? ???? 、??? ? 、 っ 、?? 。?? ?? 、 、 、?????? 、 、 ? 、??、?、? っ 。 、 ?
?
???????
??、????????、???、????????????、 ? 。???、 ? 、? ? 、???っ? 、???、 ?? ??? 、 ? 、??? っ?。??? 、 っ 「 ょ?????」?? ? ?、????????。????? 、? ???、 、 。??? 、 、 「?? 」「 」「 ????」 ? 。 、 ?? ?????? っ?? 。????? 、???? 、??? っ 、 っ
（30）
????????????????っ?????????。????????????????????????っ?。?? 、 。 、???っ っ 、?、? 。?、? ー ? 、 ? っ?。? ?、 、 っ 。??? ? ?、 、????、?? ? 、 ッ??????????????????? っ 。?????ー ? っ??? 、?、 。 、 、??? っ 、????っ 。 「 ー ??」? ?、 」??っ? っ 。「??????????」??????????????
??? っ 、 、 っ???、? ? 、 ? 、 ー ? ???? っ?。 、
?、?ュー??、???ー?、?ー?。??????、?ー??ー?、???ー? っ 。 ? ?、??? ? ?? ? ?、?ョ??? 。 、 ? ?、?????、 ? ? っ?。 ? ? ???? っ?? っ （ 、 ? ）。，????、???????????、????????????????? 、??? ? 、?? ??? ??、?????? っ??? 、
?? 。?? ??? ?、??? ??? ?、?っ??? 。?? ???????（ ）
（ズ?????????????????????????????????????????????
（31）
???
??????。
?
???????????????????っ???
???????? ?っ?、???（??）?「????????」 ? 。 ?「 ? 、? ????ゃ?????」「 ? ゃ ? っ ??、??（?）?っ ……」。??? ゃ 、 ?、 ??、 ?? ???? 。??? ? ?? 、?、? 「 、っ?、????、??????」????っ??????????、「 ? ?、 ? ? 」「 ?」? ???っ ? 。? 「? 」 、 ??? ?。??? 、っ??????。? ? 、? ? 」????。 「 、?っ 、 っ????? ? 『 ?』?」?、 ? っ 、
???????
????????????????????。???っ?、?????????????、?????????? ? 「 ッ 」 、 「 ???? 、? ? 」? 、??????? ……。??? 、 ? 、 ????っ???、???? ????、? 、 、??? ? 、 っ 。??? ゃ 、??? 、 ー ョッ 、??、 っ っ 、 「??? 、 ? 、???ょ」 ????? 、??????。 ?、 っ ? ?、?。? 、 ッ っ??? 、 ??? 、 ? 。
（32）
?????、?????っ??????「??????????」??????っ???っ????。??????????? ? 、 ? 、 ????? ?? 。??? ? ? ? 。 っ?????? 、 。?っ? 。 ょ?。? 、??? ? 、 、ょ??。? ?? 。??? ? 、 っ っ???、 ャ?、? 、??、 ょっ??? 。 っ ?? 、??、 ょっ? 。?? ? 、 ? っ??、 っ 、?? 。? ? 、 「 」?っ? っ 。?? 、 ? ???「?? ? 」 「
??」??っ???????。?????っ??、???????????????????????、????、?????、 。??? ? ? 、 ???? 、 、 っ??? 。 、 、??? 、 っ ー??? 。?? 、 っ っ ー??? 。 、??? 。?? 、???? ?? ??、????? ? 。???? 、 っ っ 、 っ 。??? 、 、?? 、 。?? 「? っ ……」 、??????「 」 「 」?? 、 ?っ ??? ?????? 。 、????? ?。 ?????。 ?? 。
（33）
??
?????
?
???
???っ??????????
???????
???????? ???、??????????????っ???。????っ??????、??っ????????????????? 、? 、?????、????? 。 、??? 、 ??? ?っ???????? ????。 ???? 、 っ ???? 、 。??? 、?? ー ー ー?? 。??? っ 。?????、 。??? ? 、??????????? 。? 、 ??? っ ???? 、??? 、
??っ???。???????っ?????????、??????????。? ? ?? ? 、??? っ ? 、 ? ??????? ? 、?????? 、??? ? 。 ?? ??、???? ????? 、 ???、 ?? ??????? 、 、?? ? 。??? 。 、??? ヵ ???、 ? っ 、?、? ?? ??。? 、 。??? ? ? ??? ????? 、??? ?
（34）
???????、???????、???????????? 、 ? 、 っ??。 ??????? ? 、?????? っ ??、? っ ?。???????、??????????????????、???
????? 、 っ ? ?????。
????????????????。???????????????、?っ?????????????????。???? 、 ??、? 。 、?、? ? ? っ????? 。 、????? ? っ ? 。
〈知らないことを
　　知りたくての〉
　蓮池悦子さん
讐ぜ鱒’雛’ttV　ms　箏ヂ■
??????????ッ。???、? ??????? 。 ?? ?????? 、 ????、? ー ー 。??? 、 ー ????????? ? ?????? 、 （?? ?? ）?? 、
??、??????????????。
???????????????????
「??、???＝???????????、????『 ???ー 』 、????????? 。?ー?、????、? ? 」?? ?ー （ ???? ?）? ー 、??ー ? ァ?ッ ???? ?? 「?? ……」 「???? ? ? 」 ??。????、? ? 。????? 、 ? 、
?ー?????????????。「????????、??????????
????、??????????ゅ?、????????????????????????? ー? 。 ??? 、?? ? っ ……」 、?? ? 。?? ?、（ ）?? 、????? ? 、?? 。???、?? 、?? ? 「 」?? ? 。 ??（ ）
（35）
1讐奪箏；凱?? ?．??
比留間先生
家庭科でがんばる
一「作る授業」への傾きかけ一
???????っ?、???。????????????????? ? ??? 。??? 、 ??????? 。??? 、??? 、 ッャー?????? ?????????? 。?? ?????????
???。??? ?????????????、??????????? 、 ?っ 。??? ? っ 。 、??? 、 ?? ???。
「??????????」「????」「???っ 、 ????『?????』?ゃ???? ??????」
????????、 「 」 「 」???? 。 。??? 「 」 、?? ??。??? 、 ? ?????? 。???、????????? ???。 ??????? 、 っ 。??? ?、 っ 、 、?? 。????????????。??????。?
??? っ 、 。
（36）
「????????????っ?????、???????
??っ??????????っ?。???????????ゃ? ?」
??????????????????????????
…???? ?????。?????? ?? 「 ??????????」???。?? ?「????」「 」 っ ー 。??、 ? 、??? っ 。 っ 、 ……。??? 。??? ?、 。「???」????（???????）???、???????? ??っ 。 。「??? ? ?、 ?、 ?
?。????? 。?? ?? っ 。 ー 、??? ? ???。 、 ???? 、 ??? っ 。?? 、 〜 っ 。????? 、 ……」
?????????????。?????っ?。???????????? ? （ ? ???????。 、 ? ?）。????っ 、 。????? 。???。 、?。? 、 。???。 ? っ?????。??? ? 。 。???、 ー ッ 。??? 、?? っ 。?? ? 。?????????????????? ??????? ??? ? （ ）??? ??? ??? ?????、 ??? 、 、?? 。 。「 」 「????っ?? 」 「 」?。 「 」 。一、
????????。???????????
（37）
’
’
’4’
???? ?? ，A
’
♂，
0
????????
??????? ???????っ??、
、???????????????
??????? ? ??、?????? ? 。
??????? ?????。???? ? ???????????????????? ? っ ? 。?、???（ ??????）??? ?。 ?????? 、 ??っ 。????? ? ? 。 、??? 。 、?、 っ 。「??、???????????????、????、??
???っ? 。 ? 、 ?っ?、??? ?? 。 、?? ? っ 」
???????????????????っ??、????????????。???????????、??????
?? 。??? ????????????? 。?「??? 、 っ 」 っ 、??? ? 。 。 っ?? 、???、??? 、 。??? 。 、 っ??? っ ???? ? 。??? ?、 ?? 。?? 。 、 。
一、
????????????
???? ? ? ??、? （?? ） ???、??? 、???「??」?っ??????????。?「??????ゃ??
???」 。????? 、 ? ?? っ ??。? ?? 、??? 。
（38）
、????????????????????
1　　　　　レ・．／
i　　　　　　覧　ノ｛．覧
1賜一一†’二一二
1　　　ま　＿．．
ヨ」ぬいのイ；列
籔
??
橘。高島
????????っ?。
「??????。???、???????????、?????? 」 、?????、?????????????。? っ??、 ? ????????、????
?っ? ?? っ 。 ー 、??? ? 、 ??、 ? 。?? ? ?。 、 っ?? 、「???、???、???」「?? 、?「???、 ? ? ?? っ ?
??????。 ゃ??、?? 「 」 ? 。??。 っ 、 っ ? 。
「??」?????。「????????ゃ??????」「????」「?ー?っ ? 。 、? っ っ? 、??
???」
「??、???? ……」「??ゃ?? ?。?? ?」?????っ???。
????? ?。????????。???????、?????????。 ????っ?????、?????????? 。 ? ? ??? っ
「?ゃ???っ???」 ? 。
????
「??、??????」 ? 、 っ
??っ?? ? 。 ャ ? 。
「????? ?、 ? ? 。 」
??? ? 、 、?????。 、??? ー ?? 。??? っ 。 。 ー っ???。???ゃ、?????。??????。???、 ? 。 、????? 、???? 。 、 。
（39）
???、??????????????。???、??????????????。??????っ????????????。 ?、 ? 、 ????????????っ???。??? 。 ? ? 。????? 、 。???。 ー 、 ァッ??。 ……。??? ? 。 っ??? っ 。??? ?? ?、 。??? 、 、 、??? 。 ? っ ?、「?????」???。?????。???、??? 、 ?????????? 、??。 ?、 、??? 、 ー ?? ?????、 、 ?? 、??? ……??。 、 っ
?っ???。????????、???????????????、???????? ?《??????、??????????っ???????????っ 、「 」 。???ュ? ? 」 、「????」 ????? 。?……?、?「? 」 。????? 、 っ 。??? ?? ?、 ? 、 。??? 。 、??? ??っ? 。??? 。??? 、 っ???、 。????? 。 、?????? 。?、? 。 ??? 、 。??? ?「 」 、 、??? ? ??? 。 「?? 」 、 。??? （ ）
（40）
??
を「保育」
多角的に学ぶ
???????????????????????っ?、????? 、?? 。「 」??? 、?、?????????? 、?????????????????? ? っ 。?? 「 ?? 」??? 、?、? ? ??
?????。???、 ???????。???、??????????? 、 ? ? 。??? 、??? 、?? ????? 、 、???ュ 、? ???????。??? ?????? 、??? ? ? 。 ? 「 ???? 」「 」 。 「 っ??? 」? ?。 、??? 、 。???、 ???? 。?????????????????? ?? 、??? っ 、?? 。
?、???????
????? ?、 、????????。 、??????????? ????????? 、 っ 。
（41）
????????「???????」???????????。?????、????、???????????????、? 、 、 ? ? 。 っ??? ? ??、? ? 。っ???ー???????????。????ー???????? ? 、 、???? 、 、 ? ? ???? 。 ? 。?????ー?? ? 、?? 、 。?? ??? 。???「????????????????????、???????????? 」 、 、 ー
??????、「??? 」 っ 。?ー ? っ 。????????、???? 、 、 、??? ? っ? 。?、??? ?? 、 、??? っ っ 。 、
?。???????????、??????っ????、??????、???、????ゃ?、????ゃ????、??? ?『 』 、??? 、 『 』 、 ???? 。? ? ??っ 。?? ? 。〉．??? ? 。 ???、 。??? っ ? ???っ?????????。?????????????????っ????、????????? ? 。 「 」?????、 ?っ っ? ? 、 ?? ???? っ?、 ? ?っ ?? ???? 。 、 、??? ??? 。?? 、?っ? 、 。 、??? 、 ????? ??? 。
（42）
????。??っ???????????。????????? ? ? ?。?? 、?っ????、?????っ???? ?????? 。?????????????????????。?????? 。「??????????????????????っ?。
??? 、 。 、????? ????????????、 ? っ 、?? 。」
??????????っ?、「?、???????????、???????????????、? ? ????、? 、?っ? ? ?? ? 」 ??、?? ? 、 ??????っ??? ???っ?。? ー?っ?、? 、 、 、 ????、???、 、??????っ 、???? ? ? 。
?、??????
「??」????????????????、???????????ャ????????「??????ャ?」???
??。???、????????????、?????????? 、 ? 。 、 ???? ? ? 。 ャ???? ? ? 。????、 。 。 ャ??? 、?? ??? ??????????????? っ ー っ 。 、「???? ゃ???? 」「 ? 、??? 」「 、
（43）
????????????」??、?????????。????????????????????????????、? ? 。? ー??? 、???、????ァッ?ョ??? ? 。??????。
?、?????
????? ???「??、 ? 、 っ?? 」?、? 。「 」「???、? 」 「 ???ゃ??? 」 、 っ 。?、? ??? 。 ? ? 、 ?っ ヶ??? ? 。???、 ? ー 。??? 。 、?。? ?? ?? ???????? 、 ? っ 。??? ? ?
?、????????????????????????????? 、 ????っ?? 。??? ????、 ????? 。??? 、 「 ? っ 」 ッ っ ???。 ???? 。 ゃ???」 っ ……。??? ? 、?? っ 。 、 、?、???? 。 、 ???????? ? 。 っ??? ?? ????ャッ?? 。 ??? ?。?????「 ?ゃ 」 。 ー??「????。???????????????????、?
??? っ 」 「 ? 、????? ???。??? っ?」 。???、「 ?? ?
（44）
?????????????、????????????。??????っ???????????????????????。?????????????????????????? 。 「? 」??? ?????? 、「????、????????ッ??、?????????????? 。 、
??? 。 っ??? 、???ゃ ???」?「 ????????、????? ? っ ??? 」「????????????????????????????。 ????、???っっ??????? ? ?。???? ?
??? ? 、 、 っ??? ? 」
「?????????? 。 っ 、
????? 、 ? ?」?、??? ? 、 ? ? 。 、
??????????????、??????、??????、? 。 、 ??っ?、?? ? 、??? ? ? ?????????、??????????。?? ? ????? 、???、 ??????????? ? 。??、 ー っ 、??? 、 、???。 、「?」「 ?」 。 、??? ? 、 、??? ? 、??? ?。??? 、 （ ）??? 、 、???。 「 」 っ????、? 。??? 、???、? 、??? 、 。 『 』 （?? ） 、
（45）
??????????。?????っ ???????????、?????? 、 ? っ??? 。 ??? 、??。 、 ??? 、 ??????????? ? 。 ?? ????????????、??? 。??っ ー?． 。? ? 、??? 。????ー??????、?????????、???????。 、????? 、 、???????? ? ?? ?。?????。 、 、??? ?、 、 、??? ッ 、??? ? 。 、?? 、??? （ ）
◆好評です。『家庭科新時代2
　「これからの家庭科を考える上での貴重な
　提言」「それらの実践は，点数主義に支配
　された今の教育に何が欠けているかをもよ
　く示している」　（朝日新聞評）
　日本図書館協会選定図書にもなりました。
　まだお読みになっていない方いらっしゃい
　ますか？　一日も早くあなたの座右に。
◆ご投稿を待っています
　10月号一機会均等法，何が変わった？
　11月号一「家族jどう変わる，どう変える
　12月号一国際居住年って，何だった？
　給食，制服…発言欄にぎやかでした。生活
　の中から生まれ，生活の中に溶け込む思想
　を，私たちの力で築くために，自分の思い
　を書くことから始めてみましょう。
　記事への共感や反論，建設的な意見もどし
　どしお寄せ下さい。
　Weを，名前どおりWeにするために。
編集室からあなたに
◆’87夏季フォーラム成功させよう！
　さまざまな研究団体の夏の催し案内が次々
　に出されます。他山の石に，とそれらを読
　んで，Weはひとあじ違うな，と思うのは，
　ひとりよがりでしょうか？
　肩いからせることなく，ホンネで話し合い
　ながら，深い交わりをつくっていく。まさ
　にaゆたかさを紡ぐ”のです。
　初参加の方をいっそう歓迎して，その方が
　次には実行委員になる，Weの読者会を地
　域に作ってしまう。そんなエネルギーが湧
　き出るのです。巻末の折り込みご案内をご
　一読の上，お友達を誘って，早目にお申し
　込み下さい。大人も子どもも一緒に，キャ
　ンプファイアーを囲むひとときを，この夏
　一番の思い出に！
（46）
性別分業を考える
一女性の仕事と育児一
（その1）
????????? ? ???????? 「?????? 」 、「???????、?????????? 」 ッ ー?? 。 。??? ????? 。???「????? 」
?、???????、????????????「?????」??っ 。??? っ ???? 、 ? 。????、????????????、??????????っ? ? 、 ???????????。????、 ? ???? 。??? 、 ??????? ? 、? ? ー?? 。?? ????? 。??????? ? 、「 」???、 「?? ? 」 、?? ? 。 、??? 、?? っ 。???、 ? ? ?っ???。??????、?????????、???????? ?。 、
（47）
????、?????????????????っ???。????????????、?????????????。???、 ? 、??????? ?????。?????? ???? 、 、?ー? 。??? っ 、??????????。? ? 、?、??? 。??? っ 、?。 、 ッ?? ??っ? 、…… っ 、 ?。??、 ? ?っ???っ???????????? 、 「???????? 」? 。 っ?。?? 、 ??? ? …… 。??? ? 、 「?? 」????? 「 っ （
????）???????????」????。?????? ????????????っ??????????。??????????、????? ??????、????????っ 。??? ?? 、??? 。??? 、 ??? …… ? 。??? 、????? ? 。 、 ?????、 ??? ? 、??? 。 、?? 。 〜 。?? ? 、?? ?? 『?? 』? ??? 。「???????、????????、???????????? 。????? ??? 、 ー?? 、 ?。（ ）
???
（48）
???????????????????。?????『?』?????? 、 ????? ??、?????『??』?????????????????。」??? 「 ? ? 」?? 。??? ??????? ?? ????、???????? ?? 。 ??????、「 」 ー 、「?? 」??? ? ?????……。 ? ??????。「?????????????????、????????
??? ー ? 、???????? ????? 、 ??、?? っ 。??? 、?????、?? ??? ???? 、 ?? 、?? 。（ 〉??? 、 ?????『 』 ?? 。」
???????っ???っ??、???????????????、?????????????????????????? 。 ? ? ???? 、??? 、????? 。????、 。?? ???? ?? 、 「???? 」 。 ??? 。?????? ???? ????っ??? 、 ? 、??? 。??? 。?? 。??? 、
（49）
??????。?????、???????????????? 。??? ? 、 ? 、?? ? ?????。??? っ?。? 、 、??。「????、???????、????????????『???? ? 』 ?????? 」 ???「??? ? ??
??? 。 ? 。????? ? 。 、??? 、?? ? 」 ???? ? 、 ??っ?? 。「???????っ??、 ? 、
??? 、 、 ……????? っ ? 」 ??????????「 ? 」?（ ）??? 「 ? 、 」??? ?（ ィ ェー??? ???????） ? （ ??? ? ?
??「?????????????」??????、????????。????????、?????????????? 。?? ? ??? 、? ?、 ?。
「『??????、???????』????????、?
??? ?? 、????? 、 っ?? 」???、???。 、 ?「 」 、 っ?? 。??? 、 、 ??、 、??? ? っ っ?。? 、 ? ?????っ??? 、???? ?? ??。??? ? 、 、??? 。 ? ?? ???、??? ? っ 、?、? 、 、 、 ? 、??????????? ? 。
（50）
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図2結婚経過年数による幸福度の変化
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???????????????????????? 」 、? ? 。?「 ???」?????????? 、 「 」 。????? ? ャッ 。?「? ?? 」「????」 っ 、??? ? 。??? 、 」（ っ 。??? （ ）
（52）
?????ャ????????、?????????????? ? ?。??? 、 ? 、??? ? 、 ? 。?? ??? 、 。
「??????????」（???「??????????」
Weの読者会だより
雑艦??
『
???????????〈???????〉?? ???、???????? ?? ? 、 ?????、??? 「 」??。? 、?? ?、 ー ー 、?……?? 。?? ?? 、??????? 。?? 、?? ?、???、??? ?????、 （??? っ ）
?????????????????? ッ 、 ?、???ッ?????????????????? 。 、?? 。??? 、???? ?。「 、っ??????????????」?????。??? っ 。 ーー? ? ?
???。?? ?? ? ? ?． ???? 、 っ?、 ? 。??? ? っ?? 。 ??、 （ ） 、?? ? ? 。 ）????? 〈 〉????? ? 。?? 、 ??? ?﹇ 「??? 」??
???????、???????????。（???????????????????
?????????????????????? ）
「?????っ ??」?「
????? 、????? ゃ 」「?っ ????」??……。???? 、 、?? ?? ?????????? ? ? 。?、? 、???，? っ ー?? ??? 「 」??ー????、 ? ? 。「??、?????? ??、 ???ュー????????、?????ー??????? 。
????っ???? 、」 ? 。「?? ??? ??? ょ 。
???????（?） 〜
??????? ? （ ）?? ?? ? （ ）
（53）
〈????〉
?????
『???????????』????
????????????
???????
????????????????????「?????（??????????? 〉 」 ?。???????????。?????????????????? 。 ??????????? ??????? 。 ???????????、????? 、 。 、??? 。??? 、??? 。??? 、???っ 。 、??? っ 。???????、?????（ ）??? 、 （ ）??。???? ? 。
???????????????????????????、??? ??????? 。??? 、 ??????? っ ???? ? 。 ? 、??? 。??。? 。??? 。 、??? ? 、 ? っ??? 。 っ ???? 、 っ 。??? 、 ??。? 。??? ? ??? 。 「 ?? … ??? ? ????。??? ? っ ? 」??????、??????? ? 。 ???? 、 。 、
（54）
??????????????、?????????????。???????????????、???????????? 。 ???? ? 。?? 、 、 ????。??? ? っ 「 ー 」「 ?????」 ???? 。 ?????? ?? ?????????????????????? っ???っ 。 っ??? 、?? っ 、???。 ??? 、??? ??????。 、??? 、 っ???? ??????、 、??っ 。 、??? っ???? ? っ??? ? 、 、?? っ 。「 ? 」
????????????????????????????。??? っ っ 、??? ?。 。??? 。?? 。??? 。 ?????????????????っ???、??????????????????????????? 。???? 、? 〜??? ?。????、? 、??? 。??ュ ? 。??? 、 ???。 ?? ?? ?? ?、????? 。?? ??、 ?、??、 ?????? ?? ?????? 。??? ?、 。
（55）
研究ノート性回「 女と男の豊かな未来に向けてシリーズ4
「人間の性と育ち」を学ぶ授業（2）（4）
女と男の関係を考える会回
??????「????」?????? ? 。 ??「 、? 」??ー ?????????。??? ??????? 、 「??（ ? 、 ? ????（ ? 、?ー ）?? ? 。 、??? 、????????????????????????????????? 、?? 。 、 、??? ??? 、?????????????、? 、 ????、 ??? ???? ?????、? ? ? ???。??? ???、?? ? ?
???????っ???。?????????、??????????????????、??????、????????? ? ?っ 。 、???? ? ー??っ 。 ? 、 ???? 、 「 」????? 、?「????、? ? 」 「???、 、?? っ 、??? ? 」??? っ 。??? ? 、??? っ 、??? ー??? っ 。??? 、 、（??????）。????????????????、??????。?? っ 。
（56）
????????????????。（?????????）??????? ???????、??? 、 ??っ????、? ?。??????? 、 ? 、?、? ? ?? ????。 ????? っ 、 、 ?、?? ? 。??? 、? ??? 。 「 」 、??? ?、 。 「?」?、 、????。 ? ?? ??、? ?? ????、??? っ 。??? ???? っ 、??? ???、 。「??????????????????????????
??? 。????? 、?っ っ ? ???? ? ? 。
??????????????????????????。?? ??????????? 、?????」?「??????? ??。?????? ー ? ? 、??? ?? ??。? 、??? 、??? ? 。 、?? っ ? 」。????????? っ 。? ????、? …… っ??。 、 っ 。??? 「 」 ッ? 、 「 」??? ? ??。??? ? 「 」 、 ー??っ 、 っ 。?、 ? 、 「 」??? っ 。?、? ? っ っ
（57）
っ?????????。????????????????????????、???????????、??????????????????、???ッ??、????????? 。「???????????????????????っ??
???」 ? 、? ???。?? っ ? 、??? ?っ ??? 。「???????????????????????、??
????? 。 」「??????。? っ 、????? ? ?????」 っ 。?????? 「 」 、??? 。??、 ?? 、 ????、? ? 。 、59??????????????????
??? ? （ ） 、 （ ）??????。???????? ?? ?
???、???????????????????。????「?????????????」??????????????????????????????????。? ? 、 ???? 、??? ? 。??? ? 、?? 。 、? ????? 、 、??? 、 ?
??????
（?????????????? ） 。???っ 、 ．????? っ 。「????? ????、????? ?????、 ?????????? ょ 」??? っ 。?、 、 ???? っ
???、?「??? 「???『?? ????? ??』 っ? ??」 「?????????? ?? ? 。
（58）
?????????????????????????????????……??、?っ????????????。????? ?? ? ? っ 、??? ?? っ 、 、?? 」 ??? 。??? ???? 『 』 「?、 ?? 」 。『 』??、「? ? 」「 ???????? ? 、?? っ 」 。 『? ??』 「??? っ ????」? 、 「 ? 」???っ?。「???????????????????????っ??
?、??? ? ?。 ?? 、 ?、???、? 、 ? （ ）?っ? ? 、 っ??? 、 ?? 、 ……??? ? っ??? 」
「???ー?????????、???ヶ????????
?。???ヶ???????????っ???????。????? ? ? っ 、??? ? っ?、??? 。?、? 。?? 『 ??? 』 っ 、?? ? 『 』『 』 、??? ? っ ッ?っ? ゃ 。????? ?っ? ?? ???。?????? ? 、?? ????? ? ?」??? 、 っ? 、????? 。 、 っ??? 「?」 ? 。?、? 「 」???「 」 っ 、???（???????????????????????
???っ ? 。????? （ ）
（59）
?????
のか教育のな
???
（
曜
「発達一そだつ」
ということ
　（4）
?????????????、???????????? ?? ? ???? 、 ?????っ?。?? ? ? ????。 ? 、 ???? 、??「 ??? っ? 。 「 ー 」 、 ? ?????? 。 ???「?ー?」?、???????????? ?、 、?? っ 。??? っ 「
?????????」????、????????????????? ?、 ? 。??? 、「?????」????????????、??????「???? 」 、??? ??????。「??????」、「??????」????「??????」
???「 」 、?。??? ?? 、 、 っ??? ? ?? 。??? ?????? 、 っ 。??? ? ? 。??? 。 「 っ??????????? ? ?。 、 ?っ??????????。????? ????????? 。」「 っ 。 ?、??????。 。?。????? ????。」??? ?? 、?。 っ 。
（60）
????????????????????????????? 。 ??????? 。「??? ???」??? っ 。
「????」???????、??????????????、????? っ 。?「????
????? ゃ 、っ?????????。?????ゃ???。」「?????っ?? ? ?。」????? 、?、????っ? ? ? ????? 、?? 。????????、?? ? ?っ????????っ????、 ?????? ?????、? っ 、 「 」??? ?? 、?? ? 。??? ? っ 、?っ?、 っ 。
??っ???????????????っ??????。「??????」???????????????????、??????????「 」 、 「?????」?? 。??? 、 ?。??? 「 」???????、?「???」? 。 ? ???? 、 「 」??っ 。 「 」 「 」 、??っ ?、??? ? 。???、 ? 、 ょ??? 、 っ 。 ???? ? ?????、 、????? っ 。 、 ???? 。?? 、 「 」 「 」??、??? ? 、???????? 、??????? ?????
（61）
一　　　一
」 9．●　　　壁侃「1津θv ノ1 ?．
いま中学校で
⊥?ｨ子解．
ぼくたちは
真剣なんだ
????ー??????????っ?。???????????????、?????????????????ッ?????、 ? ? っ 。??? ? 「 」??? っ 。?? 、 っ ???? 、 っ ……???、???っ ャ っ 。??? ー???っ 「 っ?、 ? っ 」
????????????????????????。???? … ???、? ???? …??? っ 、??? ……。??? 。?。 ????。??? 、? ? ????????? ? 、??? ?。 、??? 、 ???? っ 。 ャ??「??、 ッ??っ? 」 ???????っ ?。????「 っ 」??? 、 ????????????。 、 っ??? っ 、 ? っ?。? 「 。っ???? ? ??」 ? ??????? 、 ょ?? ? っ 。
?
?
?
（62）
????????????????????????????。? 、 。???? ????? 。??? ? 「 ??」??? 「 ????????、 ??????? 」 っ 。ー?? ー っ 、??? 、 、??????????? ? 、 。????? 。 、? ???????。????、? 。「?ー??????????」?????????????
??? ?。 ……??? ???? っ?。??? ??? ?? ?、 、 ッ???。???? ? ????????????? 。 ????? ??っ? ? 。「?ッ???????」?「?????? ッ ???
??????」「??????????、???????????? ?? 」 「 ? っ?? 」???。?? っ 。 ???? ????????????、? 、???????? っ???、 ?????ッ??????? っ 、 、 ?????っ ?っ 。????? ? ???、???、??? 、 。?? 、 。??? っ 、 っ っ?? 。 「 っ?? 、 」 「 ? ゃ??? 」「 」。??? ?っ ッ 。??? ? ?ッ ? 。?? ?? っ 、??? っ ????ッ 、??? 、 ー 。?? っ 。
（63）
〈?????????ー?〉??????????????????? ー???? ???????? ???? ?ー?? ????
???
??????。??
?」??
公開ゼミナールを
終えて
川崎絢子
??????ー??????、??????ュー?????????。??????????? ? ?????? ? っ??? ???、?? ???????? ー ? ? 。???? 。っ??????。?ょ????????? ? 。?? ?? ???、 。?? ??? ? 「 」????? ? ?っ 。??
??????????。??????????? ? っ 、??????っ?。????っ????????「 」 っ???????? ?????????????????? ???。 「? 」?? ???? ?っ 。??? ? ュー ? ??? 。????? 、 ???? ?? ー???????っ っ ?????っ????? 、??? ? 。?? ? 、??? 、 ャ ャっ?、???????????????????。 ー?? ? ? っ 、???「???? 」????? ??????????。????? ュー?。
（64）
道具は使い込んでこそ道具
???vぐノへ　．
??
｛
?
磁
　　　＼立」NW・／
似顔絵・こじらりょうこ
　　　　橋本益男
????????????????、??????????????（?????????? ）、 、???ュー???????????????????、 ?????????? ????????。?? ?? ???????????? 、??? ?ュー????????????。 っ??? ????っ?? （ ?? ） っ????? （?）。 、?? ???? ?? ??。????ュー???? 、???????、???? ? 。????、 、????? 。?? ? ュー
????????????????????????、????????????????? ??。???????? 。 っ??? 、?? 、??? ??。??? ュー ? 、?? ???。 ?? 、?、? ュー?? ? ? 。????? 、 、?? 、???っ ? ? 、?? ュー ー?? 、? ??? ?? 。?? …? 、 、?? ? っ 。???（? ）
（65）
個人・市民の「情報主権」の
　　　　　　　　確立こそ
?????
?????
、?
…??吻
O
O
湯川憲比古
」??「???????????
?????????? 。
?「
?》「
?
?????「
ぜ
〆
ぜ
????????????????????「?????」?「???ュー?」?????、????????????????? 」????、 ??????、??????「? ?ェ ー 」?? ュ?? ? ?。 、??、 「 」??「??????ー??ー?ョ??? ューー」? 、? ー ー??っ?、。 ??ッ ー?? ? ッ??ー???ー?ョ? ッ ー ? ?????? 。? ?、 「?? ?? ? ? ??? 」 、?? ? ー ? （?? ） 。?? ? ー 、?? ?、?「ー???」 。??、 ? ュ ?????? ?
??????、????????????ー?? ? 、 ー（?? ）?????? ??????????、??? っ?、? ? ? ー?? ? 、?? ? 、? 「 」?? ?? ? 、 ュー?? ? 、 ? 。???、? ?? 、?「??? 」 「 ュー????? 」 っ 、?? ?? ?。 、?っ 、??、?? っ??、 ? ??? 「???」? ュー?? 、 ー?? ?「 ? 」??? 、?????????? ? 、?? っ 、 ? ???????? ? ? 。
（66）
?。?
?．??
?
イ
「情報処理」は家庭科か？
縄、
?
へ
石川由紀
???????????『?ァ???』??っ????、???????ー???????????????。????っ? 、?っ ?? ュー ???? 。 ? ? ??? ュー 、ュー???????? ?ょ 。??? ュー っ??っ ?．? 「??」 ??? っ ?? 。「????」??? っ??? 。 ? 、?? 、?? ??? っ?? 。? ??? ? ??? （ 「 ?」 ?）。????、 ???? 。? 、??? 、 「?? 」 っ???????。?? 、? ???? っ?? ? 、
??????、????っ?????????。 ょ? 。???、 ?ュー ??? 、??? 、??????? っ?? 、 っ ????? ? 。?、 ュ?? ???? 。??、 ? 「 」??、 ? 。?「 ? 」 ???? ェー?? ? 。?? ? ???? ? 。?? ? 、 。??? 、???ー?????????、 ???? 、 ょ?? ?っ?、???ュー???ー????????????? ??? ? 。?（ ? ）
（67）
??????っ??????????、???????????
????????????っ?。???????ー?????????????????、???????????????????ー? っ っ 。??? 「 」 、???? ? ー?っ 。 ?????????? ??????????????? 、 っ??? ? っ 。?。「???ュー??????????? 。 ? 、??
????? 」?? っ っ?? ?、 ???? 。??ー?? っ 、????? ?????ュー ?
????????????????
???????? っ?。??、? ????????? 。
Aグループでは
使うか使わないか
に現れる人間性
?????????????????。?????????????? 、 ? ?????、?????????ュー????????、??っ???????????? 、 、???? ??? 。?ー??? ? ???????、???ュー?? ? 。????? ? 、??? 、 ? 、 っ???????????????????????????????????????????????????、 ? ? ?、??? ?? ????????????。????? ? 、 ?? ?、『??? ュー 』?? ?、 。
?????????????????? ュー 。?? 、????? 。?? 、?? 、 、 。
（68）
西内みなみ
Bグループでt：t－vvv
考える材料を
たくさん、ありがとう
若竹キミイ
CグループでCS’一一一一VN
時代の丁半に向き合う
半田たつ子
Dグルーープでは
二人のパネラーを
占領して
森本邦子
?????????????????っ?。?「??????ュー??? ????。????? 『? ? ?、 ?っ?????』????。????????????????????。 ????? ?っ? 。????? ? ? 、?? 。 、 ー ? ? っ????? 」 。 、 ュー?? 、????? ? 。??? ??? ……??? ??。 ? ュー???、 ー っ っ?????、?、? ュー っ 、 。
??????????????????? ュー 、 「 」?。 ?、 、?? ?? ? ??。? ー ー … ョ 、??? ? 。 ?ュー??。 ? っ
????ー????????????????????、?????? ? っ 。??? ? 、 ??? ???、「?????、? 」????? ???? 、 ?? っ ???????? 。??? ュー っ 、?? っ 。 っ 。?? ? ?? ? ???? 。 、 、????ュー ?、? ????????、??? ????????? ??? ????? ??? ??????????????????????? ??? ? ?? 。 ? っ?????????? ??? ??????????????っ????、???????????????。????????????? 、 ?。
???、??、 、?? ?????? 、 っ?? 。
（69）
全体会では　「人間らしいくらし」
を原点に
真理錦
?????????????????ュー?????????????????????．????． 。???ュー ??．ー?? 、 ュー っ??? っ?? （?????．????????????????????）???? ???? ? 。??、 ? ?「 」 、??ュー? ?っ ??????? ??、 ????? 、?? ?ー?? っ ? ??? ? 。?? 、 ュ?? 。?っ ??、????? ?? ? ???。
????ュー???????????????? っ ?? 、??? ????? 。?? 、 ??? ????????? ? 。????? 「 」??? 。?「 」 「 」 ? ??? ?? 。 「 」??? ? 「 」 ュ?ー 。?? ?ュー ー っ?? ? 、 っ??? ? 。?? 、?? ? っ?? ? 。
?????????????????????? 。 ． ュー?? ? 、 「 ??ュー????っ?? ???」? 「? ????」 、 ? ー?? ???? ? っ 、 「???」 、?? ? 「?? ?????? 。 ュー?っ? ????」 っ 。?? ? ュー?? 、 ォー?? ? ? 。??、 「???? 」? っ?? ???
（70）
参加して思う・一N・・VN??????????????????????????ュ?????????????、 ? っ っ????? ??っ???、?????????? ? ??? ? ? 。?? ? っ 、?? ??? ?。 、…?? ?? 、 ??? ? 、 、?? っ ? 、?? ?? ー 、 ???? ? ?? ? ??? ? 。?? ?ュー ??? ? 、?? ?? 、 、
??????????、???????????? （ ? ）、 ュー???? 、?? 。 ???、?????????? ?? ? 、 ュー? ?? 。??????? 、 ?? ???? 、?? 。 、?? っ????、? 、 ??? ? ? 。．?? ?ー 、 ュー??? 。?、? ュー? 、 ????、? ? 、 。?? ? ? 、??? 、 ー???。? ュー ? ?? ???????? ?。 、 っ?? 、?? ? 、 。???、 ? ?? ?
?????????、??ー????????、?????ー? ?っ ??、 っ?? ??、 っ?????、 ? 。 ? ??? 、 ょ ?。 ???? ? ー??? っ 。??． っ ?っ?????。????ュー 、?? ? ?っ ????? ょ 。?? ???? ?、 っ ?????? ?? 。??、????? ?、 っ??。?、 ? 。??????? ー? 、 ?????、 ??? っ?、 ? 。 ュー?、? ??? ? っ 、 ?
（71）
??????。????、?????ー???っ ?????????? 、 ??? ?? 。 ??????? ??? ? ュー??? 、?? 。 ー 、???? ? 、?? 。 っ?? ? っ 、?? 、? ??…… ? 。?? ? 、 ? ? ?っ??、 ォー ???? 。??? ??? ?? 、????????、????? ??????? 、????? 、???、???? 。? ??? ? ??? 。????? ュー ?? ー 、
ょっ???っ?????????????。???? ???????????? 。 、? ュー っ??? 、 、 ??? 、?? 。 ????? ? っ?? 、? 、?? 、 ょ??。????? 、??、 ???? っ ? 、?? 、? ? 、??? ? っ ?? ?ょ 。???? ? ?……。???????? 、?? ? っ っ?? 、? ? 、 ……。??? 、 ? （ っ?? ） っ?? 。
???????????ュー????????、???????????????????? 、?? ? 。???? ? っ 。??? ??? ? 、 ? っ??? 。? っ 、?? ???。????? ?っ?????、???、???????、?????っ 。?、 ? ???????、 っ?? っ?? ? 。??? ュー 、??っ ?、 ュー???????? ? ? ???? ????、? ??? 。 、??、 ? っ ???。（ ?）
（72）
???????
『?????????????????????「 」 ??ょ???』
?? ? ??????? ??? っ 「??」?? ????、 、?????????っ 。?? ?? ??? ??? ???? ??? ?? ?。?
『???????ォー??????』????????????ォー?????????????????????????? ?????????? ョ???????? ?ー??? ? ??????
?っ????ー ??????
場
???? ??? ??? ????
???????
?????
『????? 』 （「 ??ょ」 ）
???????????????。???? 。????? ー??? 。（ ）?? ??? ?? ??? ???
???????????
「??????」????????」
??? ??????? ???〜????????? ー （?? ） ㍍。???? 「? っ ??」 ????「 （ ）??? っ 」???? ? ??????????? ??? ??? ???、 、?? 。??? ??????。（ ッ?ー ）?? ? ッ ?? （ 、?? ッ ?）?????
（73）
〈?????
????「????????」???????? ? 。?? ? 、 ???? ??。 ???????、??? ?? っ ? ?。??? ? 。?? 、?? ? 。??。 ? 、?? 、?? ??????????。???、 ? （ ）?? ?? ?? ???????、???? ??。?? 、??? 、? ???。?? 、?? ? ? ??? ?。 っ 、?? ???? ??????? 、 ??? ??
??????????????????????
??、????、???????っ?????? 、? ? ??? 。?? 、?? ?? ???? ??????っ ? 。?? っ 、?? 。 ? ? ???? ???。 、??? ???????????? ?…… 、 っ?、 ? ? ??? ? ???? ?。?? ? ー ?????? ? 。?? 、 っ????? 。????っ ?? ??? 、 、??っ ? っ ??? 、? っ?? 。
?????、???、?????、???????????????????????????? 。?? 、 ? ? 、??? ??????っ???????? 、 ょっ っ???…… 、 ? ???? 。???『? 』?? 「??? ???? ……??? 、?? ????……??っ ????、????? ????っ??? 」。?? ?、 、?? ? 、?? ?? ? ? 。??? （ ）?? 、 。 、??? ??
（74）
??「????????????」?、???????????????????????、 っ ???。 、 ????????、 ?。 、 ッ ??? ? 、 ー ー 、??? っ っ っ?、 、 っ?? 、? ?? ??? ????? ?。 ……。?? ? ? ??? ??? （ ）?? 、 ? ? 、?? （ ??? ?? っ 、???? 、??? 。?? 、「 ? 」。?ー????? ? 。????? ? 、 、?? ??? ? 。 ?????? ? 。 ュー ー ー?? ?、 ー ?? ????? 。? ?? ??? 、? 、
???ッ????????、????????????????????????。?? 「 ?」、????? 「 」、??? ．「?????? 」、? ????????、??? 。 ゃ 「?? 」、 、 ー?ョ ?? ??????????、?? ??? ? 、 「 ヶ?? ?? 、???? 」 、 ????? っ 。?? ?? （? ）?? （ ? ） 、???、??? っ???、 ? ? ー??、 ー 。?? 。? ????? 、? 「???? 「 ???」 、 、??? っ ???、 、? 、?? ?。 ? 、ゃ??、? っ 。
??????、???????ー??????? ? 、「????、??? ?? 」 ? ??? ? 」 、 ー????? 。 、 ?っ??????っ????????、??????、? ???? 。??????? （ 。 ）?「 」?? ??。 ．?? 、???? ? ?? 、???????????、???? ? 、?? 、??? 。 、?? っ 、?? ? 。 ャッ??ー? ?? 。?? ? ???? 。? ????? ? ? ??? 。 、?。?? ??????? （ ）
（75）
?????????????????????? 。 ?????? 、?? 、??????、?? ? ?? 、??????? 。 、「????????『??』」???、?????? 」 「? 」?? ? 、 ? 。?? ?? ?、?? 、 、??「 ? 」?? 、?? ? 。???、? 「 」?? ? ? ???、?? ? 。?? ?、 「? （ ）?? ?? ???? っ 」 、??、 「 ??? ? 。? 、?、 ? ? （｝ ｝ ）??? っ?」 。 、?? ??
???????っ??、??????、??、?? ?? ?っ ? 、? ??? ? ??、?? ???、? ? ? ?っ ??? ?っ ?、?? ? ? ? っ??? ? 、 ? 。?? 、 「?? ?」? 、?「?? 」 、?????「? ?? ??? っ ?????、 ? 『 ー ー ー?ー?』? ? 、 っ?? （ 〉 」?、 ? ? 。?? ? ?「 」?? ?? っ?? 、?「 」????? ?っ? 、 「???っ?」? ?? ???。??、? ? ? 、?っ ????『???? ?? ? ?? ?
???、??????????????。?????????、????????????? ? 。?? ?? ? 、?????、?? ? ?。 、????? 、??? っ 、????? っ?? 。??? ? っ 、??? ??? 、?? ????。? ????????? 。 、?? 、 ? ???? 。 、 、??? ?????? ? ??? っ??。?? ????? 、 ??? っ ???? 。
（76）
????、???????????????????????、?????????????。 、 ??? ? ??????。 、????、 、?? ?? 、 ??? ? 。?? ? ?、?? ? っ 、?? ? っ?ー???っ 。 、???、?? っ 、?? ?? ?????????っ????? ?。????、?? 、 ?? 「?? ? ??? ? ?」 ??????っ? ??? 、?っ 。?? ?? ? 、????? 、???? っ?、 ? っ
?????????????っ????????。 「 ?っ 」?? ???、????????? ??? ?? 、 ?????? ????、????? ??? 。?? 、? ??????? ?? ??? ????、???、…? 。?、? ? ??? ? 。?????? ??? ???? … 。????? ? ?、 っ ．???? ?? ??ー?、?? ? 、??? ? 。??? 、 「 ー ー??ー ー 」 っ 、??? ょ
?。?? ???????????、???????? ? 。 ? 、?? ? ????? っ?、??? ? ??、???????????? 、?? 。 、?? 、? ー??? 。 、 ????? ??、? ???、 ? ?っ??????、???????????????、?? ??? ょ 。? ???? ???? ?? 。?「? ?? ??、 、?????、 。 、??? 、 」?。??? 、 ??? ? ょ 。????? ? （? ）
（77）
?????????????????????????、樟??????????酌?? ?
?????????????? ??? ?????? 、 ???っ ????、 っ ?? ???、?? ?? ???っ 、 「??? 。? 」?? ? 。?? ?? ????? 。「ー??ェ? 」「 ァ ィ 」 っ 、 ィ???ー、 ァ? ? 、 ェ ー っ ??? 、??? 、 ??っ ? 、?? ?? 、 ? ?。??????、 ??? 、?「 」 ? ??、?ェ ー???????? 、????? ?? 。? 、
??????????????????????????????、 っ ??????? 。? ?????????? ? ? 、????? 、 ???????????????? 、 ??????? 、? ー っ ?。??? ???? 。 ? ? 、??? 、 ? っ 、??? っ?? 、 ? っ?? 、 っ 。????? ???? ? ?? ? ?? 、??? 、?? 。?? ? っ 。????? ャ ? 、?????? ? ??? ャ?? ? ????????????? ????? 、???、????? ? っ 。?? っ 、
（78）
?????????????????????????????。????、????、??? ? 、 ?????????????っ?????????? 、 、 、?? 。????? っ 、??、 ゃ????? 、 っ 。 っ?? ?っ?????ょ?、????。??? 、?? ? 。 、?? 、?? ???? 。?? ）??っ 、 ? っ 、?? ? ? ? っ 。?? ? 、「?? ? ?????? ?? っ 。 、??? ? ???? ?っ??、? 、?? ? ? 、 ょ
っ????????????????????????????????????????????っ???、???????????? っ ? 。 ょっ?????? ???????????、????? 、 ?????????っ?? ?。???、? っ????? ? ?????っ 、?? ? っ 、?? っ ? 、 ー
?? っ?? 、 「 ?ィ?????」? ?っ?? ????っ?? 。 「?ー 「 ? 」 っ 、 ??、??っ????。??。 「 」 、 。 、 ー??? ? 、 っ?? 、? 、????? ?? ? ???? 。 ?????。?? 、 っ 、 ??? ? 。 ?、?? ?? 。??? 〈 「 」?? ? 「 ?」 、 。
（79）
　知らないことを知りたくて
　　　　　　　　　む　くう　　　　　　　　　　　む　　　　むぐつくり　　　　　　　　　　り　　　　　くつ　　　くつ
　　　　（4）　　　蓮池悦子
???????、???????????????????????、????? っ???っ 。 （?）? 、??? 、??? 、 ゃ??? 。??? 。 、??? ?? っ 、??? ? っ?????。??? ? 、 ????? っ? 。????、 っ っ??? 。??? っ 、??? 、??? 、??? ??っ 。??? 、 ?????????
???っ??????、???????????????????。??????????????（?????）????? ? 、 ? ??????? 。??? 、 っ 、?? ? 、??? っ 。 ???? っ 、?。? ? っ 、??? 、 ?? 。??? ? 。????? ? 、??? ??? ??? ? 。???????? ? 。?? 、 ? 、??? っ 。??? 、??? ??っ??? ょ 。????? ??? 「 、??? 」? 。??? 。 。
（80）
ワンポイント近代日本女子教育史・。。・。。・。・・・・・…　秋枝薫子
〈14＞欧化熱の下火と女学の衰微
　　　一特にキリスト教系女学への風圧一
「???」???????????、??????? 、
??????????????、???????????????、?????? 、??? ?「???? ?」???? 、????? ?? ? ??「???」?? ? 、 ?? 「????」??? 。?? ? ???? ???、? ? 、??? 、?、? ?っ 。?? ? ??、 ???、???、?? ? っ 。「???????? ???? ??? ?
???????? 、???? 。????? ? 。」
（????）??、????????????、??????????????、???????????????、??????????????????????????、???? 「?????????????????????……???????? 」 （?、 ） 、??? 、 。
??? ? 、??? ?? ??????? 、 ー??? ? 「 っ 」??? 。?? 、 、 「 」??? 。??? ???、 ??? ????? ? ?? っ 。?? ?? ? 、??? ? 、 ???、??「?? 」 ????? ? っ 。
（81）
Pレの相談室??????????
?、
??? ?。 ?? ? ?? ?? ?、???、?? ?? ? ?? ?? 、 ??????。???、 ? っ ? 、 ??????? 。 ? 、 ??っ??????、 ? ? 。??????? 、「?? っ っ 、 。 」?????。? 「?? 」 、 っ 、??? 。 、 。????? ?。 ? ? ?、??? 。 ? 、??? 、 ???? ょ 。 ょ 。??? ????? 、?っ 、???? 、
????????????? ???
????? 、 っ
???????????????????????
??? 、 っ
???。??、「????」??????????????っ??っ?、????????っ 。??????、??? ?????っ?、??????? 「 ??????」?、 ? ? 、??? っ???、 ー 、 、??? ??、 ? ?、 ????????????ょ ?、?っ???????????、?????っ? ????、? ょ 。 、???、?? 、 、 、??? 、 ?。「???」??? 、 ? 、 ?
??、 ? ?? っ 、 「????っ? 、 」??? 。? ?、 、?、? 、?? 。 、 、??? ? っ??っ? ? ? 、 。 、?? ? 、 、 、 「?? ?? ?」 。
（82）
KNOW　HOW共学家庭科
一一一－ｳ育実習で学んだもの
　　　　　　その2
江静臥湯
???????????っ??、?????、 ? ?、
???????????????。???? 、????? ?????、??
??? ??、? ?????? ??、 ー??っ ? 、 、??? 、????っ 。 ?、 っ?、? っ 、?? 。?? ? ?? 、 「 、 」?????? っ 。?? ????? ?? っ??、????、??? ??。「 っ 」
????????????、?????????、?「??????????」 ? 、????????? ッ ー っ???? ? ??? 。??? 、 ????? 、????? ?????????、 ???? っ 。 っ????? ? ?? 、????? 、 ???。『????????、????????????????
????? ???（? ）????? 。 ? 、??ェ?????? 〜?、? ? ? 。??? 、 、??? ? 、 、??????、 、? ?? ゃ?????????、 ? ?? ?????』?。
（83）
政治の目
ソフトエネルギーパスについて
湯月浦比古
????????、?「???」?「??」????っ???????「???」???、?「????ー? 」 。????? 、????? ? ? ???? ? ? 、 ?????? ? ??????。? ー ??ェ? ? ? 、????、? ー??? ???、?? ? ??? ? ? 、????? ? 。?????? 、 ? ー ?????? 、??? ー 、??? ー ャッ 、?? ー 、??? 「 ー 」?? 。 、?? ? っ 、 、??? ー ー ???? ? ェ?ー?ョ? ?、 ?? ?????
????????????????????????????????。???????ー?????? （ ??）、 ????????? ?????「??????ー??」????????。???っ?、????ー??? ? （?? ? ー）、 、??? ? ? ー 、??? ? ? ?????。
?? 、 ??「???」?「 ?」???? ? ? ???? 。 ? ?、? ??? （????? ）?????? （ ）。 、??? ー 、??「??」????????? 、????? ー 、????? 、 ??? ょ 。
（84）
???、????????????????? っ 。 ?????、?? ???? 、 ????? ?? 。?? ?? ? 、 っ???? 。?? ???? ? ???? っ?? 。?? ? 、 ?経済の目（ト
生活サイドから見た経済
現代の貧困　④
円高不況と失業率
香澄
?
福
??????????っ????????????????????? っ?。 （ ?????? ??????） 、 ?????????? 。???っ っ????? ? ??? 。??っ?。 「??? 」?? 、? ? 。????? ? っ?「?? ????? ? ? 」
完全辮蓄謙言・1・o
　　　　　　（「労働力調査」による計算）
　若年層にひろかる失業（年齢別の失業率｝
5．6Ae
翫一→
「
匹　　　　一 2．1％
2年一シ
3．ア％ 1．∵2．3％
1．7％
13．0％
??
198
55哉以上40－5嬢2ト39歳15一一24歳
（出所）労働省資料g
???????。????、???????????? ? ?、 ????? 。 ? ???? 、?。 、 、??? ?? 、 っ??? ?っ ??? ?、 ??（??） 、 ?? ??? ?、 ? ??? ?????? ??? ??? 。?? 。?? ? ???、??? 。 っ 、?? ? … ?? ??? 。?? ??、??? ?? ?? ?「?? ? 」? 。 、? ???????? 、 ? 。??
?? ? っ?。 ?? ????????「?? 」 、??? ???? ? 。 （ ）
（85）
●中嶋里美
???????????ァ?ー??????「?????????????」??ー??ョッ????? 、 。 ? ???? 。 ???????っ 。??? 。 ???? っ ???????っ????????????? 。????? ?????。??????ー 。?、 ??????。????? ? ? ?? 、??? ? っ っ 。??? ??? 、??? 、????????。 ????? 。
????????????????????????。??????????????、??????? 。??? っ っ??、 ?っ?。??????????????????????っ 、??? 、 。??? ????? ?。?? っ 「 ????」?????、??? ????、 ????? ? 。?っ? ? 、 、??? っ????????? 。????? ? っ 、??? 、 、??? 。??? ッ 、?ャ 。
（86）
ただの知人”を
　　ままちぢ　“擬似父”に
???????、??ー????????っ?????、????????????????????????? っ 。 ? 、???、?? っ 。??? 、??? ? ??、? ャ?? 、 、??? ?ー?（ ）????? っ 。??? 、 、
???。???????っ?。???
「????????????。?、?????????????
??? っ??????? ?、??? 、 ???????? 。 、?? ?? 。??????? 、 、「????、?っ?っ??? 」
??? 、 ? ??????? っ 、 っ っ?? ゃ っ 。????? ? 、
???????????????
??? 、?? っ 。????っ 、
「?????、????ょ???」
??? ? 。????? ??、 ???
●
青春δ無主サ????
????っ????、??????? ? ????っ ? 、 ???? ??? ? っ 。???? 、 ??? 。????。????、????。?っ ???。?? っ（???〜???っ?）????????? ? ???? 、??、 っ 。??? ? 、??? ッ ? ? ャ????? ??、 っ?、?っ?。?????????ゃ、 ?っ????、?ッ?ー?ェ????????????????? ? っ?、 ャ??? ? 。
（87）
???????????????????????
?????
?????????????????ー?、?????????????ュッ? …… ? ?。 ??、「??????」?。???????????、????????????。 ?????????。?? ?? 。 、 、 ? ????。 、 、??? ? 。?ー????、??っ ?? ???????????????? 。 っ 、 ォー ャ?? ー? ャ 、????、?? っ? ?? ? 。?? 、 、 。?? ?、 、 。?、? 、 ゃ っ???。?? ?? 、? 、? 。
?ー?????????????????、???????????????????????????????????????? 、 、 ???? 。 ???????。 ? 「 」 、 っ??? 。 ??????、???????????? 、????? 。 ? 。?? 、?? っ ?。 「???? ??? ? 、 」 ????、 、 、???、 ? 。?? 。 ? 、?? ? っ ?、 ?っ????、???????、?? ?? ? ???????。????? っ?? ?? 、 っ????? 、っ?。??? ?、 ? ? 、?????? ?? っ ? （ ）?? 、 っ 、????、 。 ??、?? 、 ? 、
?? ? 。? 、?? ?、 、??。 、 。?? 、? 「??」 ? 、 。
（88）
1年（男女・1日寺剛・年（男女・1時間）i蜘女子・・時間）3年（男女・1時間）
技術・家庭科をな
ぜ共学で学ぶか
〔食物〕
①なぜ食べるか
②食物の役割
③炭水化物
。来について
。でんぷんの糊化
。調理実習一おに
　ぎり／ルーから
　作るカレーライ
’ス
。小麦粉について
。手打ちうどん
。砂糖について
〔住居〕
①すまいの歴史
②現代のすまいと
　問題点
③生活のしかたと
　すまい方
④家具の配置のく
　ふう
〔被服〕
①被服の役割
②わたしたちの衣
　生活
③布地、繊維につ
　いて
④衣類の表示
⑤洗たくについて
⑥袋作り
　大きさ・色・形
　自由、作品は林
　間学校や通学の
　サブザックに利
　用
〔食物〕
①食生活と消費者
。食品添加物
。食品の品質表示
②青少年向きの献
　立
。調理実習
〔被服〕
休養着一パジャマ
の製作
　色・形自由
　修学旅行にねま
　きとして使用
〔食物〕
①成人の栄養につ
　いて
②たまごについて
。調理上の性質
。調理実習一マヨ
　ネーズ作りとそ
　れを利用した献
　立／プリン作り
〔被服〕
ろうけつ染め
①染色について
②染料について
。草木染めと日常
　生活
。化学染料と日常
　着
③ろうけつ染め
　作品は文化祭に
　展示
〔保育〕
①学習課題二つ
②子どもについて
　VTR赤ちゃん
③胎児発育上の障
　害として考えら
　れること
。遺伝と突然変異
。母親の病気、薬
害、ウイルス感染、
喫煙、ストレス・
公害・放射線・食
品添加物・農薬
（技術の内容は省略）
?????、?????????????、????????? ? っ 。 ??? ????? ???っ? ??????? ????? ? ー っ 。???、 ? ?「 ゃ?? 」 っ 、??? ? っ っ 。?? 、 、??? ?っ 。 ー????? っ ? 。????? ー? 。 っ 、?? ッ 。 、?? ? 、 「 ???、 ? っ 」 。???っ? … 、 ?っ ?? ー??っ 。 ー 、 「 っ っー? ? 」、 っ っ 。??? 、 、???? 、 、 ? ????????、????????? 。???????、 、「 」?? ? 、 っ 。 、?? ?? 、 ???っ? 。
（89）
?《
???
????
?????ュッ????、??ャ??????????????。????????「????……」?????????????っ? ?????、 ヶ ? 。?? ?? ??? ? ???? 、?、 ?、 ????????? ? 。?? 、 ??? 、?? ? ? 。??? 、??、?? ? 、??っ ? 、 、?? ? ?? ? ????。??? 、 、?? ?? ??? 、??? ? 、 ??」 、?? ?、 。
??????、??????????????、 ?、??「????」 （ っ???? ??? ? ） 、?? ? ?。 ????????? 、 、?、 ? 」?? ?? ? 、?? ? ??? ? ??????????? ?。?? ??、 。??? 」??? ??? 、???? ??。???ュッ ??? ??? 、??、 ??? ? 、 ? 、????????、? ???? 。 、
?????????、???????????、 ???ー??????? ?? ? 。?? ??、 ?????????? 。 ??? ?、 ??。? ? っ 。?? 、 っ 、 、?、? 、 ? ?っ???ッ????????????、??「??」 ? 、 「 」??、 ? ??? ???。?? 、?? ?? ? ??? ?? （ ュッ ）??? っ? 。?? 「 」??、???? 。 、ー? ? 。??? ??? 、 、?? …?? 、??? 、 ??
（90）
?????????????、????????。
「……??????????、??????
???? 。 っ ??? ……。
．??????? ??????????
????? ? 、 『?? っ 、っ??????』??っ?????っ?。????、? っ 、?? 。……??? ??? ??? ??っ 、 っ?? ? 、 ?????? ? っ ……」。?? ?? っ?、?? ? 、 ? （?????「?????、???っ??」
?????????????????
「?? ?
????? 、 、?? ? ???、 ?????????、?? ょっ ??? 。 、 、
????????。?????っ?、????????????? ? ??? 。??? 、 ? 。?? っ 、 ???????。 ???? 、????? 、?? 。 、．???????????????????????????????????????????????? ?っ 、 ? 、?? っ 。?? 、?? 、?? ? っ?? 、 。?? 、 ? 、??「 ? 、?? ?っ ?? 、 、??? ? 、 っ 、??? っ ? 」 ????? 、 ???? 、 。????? 、 、????? ?っ?????? ?????? 、 、??
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より103人増。全議員中1．3％。
　婦人有権者同盟副会長の紀平悌子氏は，
予想以上の支持を得たのは「給食，洗剤，
教育，環境など身近な問題で運動してきた
成果の現れだろう」と。　（読売，5・14付）
◆婦人の地位向上へ新国内行動計画◆
　総理府の平入問題企画推進本部（本部長・
中曽根首相）は5月7日，婦人の地位向上
を図る「西暦2000年に向けての新国内行動
計画」を決めた。’85年7月採択の国連の「婦
人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」
やこれまでの国内行動計画を踏まえてつく
られた新計画は，実際上の不入の地位向上
を図るのに今後十数年間が重要な時期と位
置づけ「男女共同参加型社会の形成を目指
す」とうたつている。　（朝日，5・8付）
◆「尼」一女性の法名に用いなくてよい◆
　わが国屈指の仏教教団，軍士真宗本願寺
派（本山・西本願寺）は，数百年間にわた
り女性の門信徒，僧りょの法名に冠してき
た「尼」の字を用いなくてよい，との方針
を打ち出した。時代の流れに合わせた大改
革で「男女に区別をつける必要はない」と
いうもの。　　　　　（毎日，4・20付）
◆黒川能，女の舞一500年の禁解く◆
　約500年間，女性が舞台に上がることが
禁じられていた山形県東田川郡櫛引町黒川
に伝わる「黒川能」で5月3日，初めて女
性が舞台を踏んだ。歌入の馬場あき子氏ら
　　　　　　　　　　　はやし3人で地元の春日神社に舞単子，仕舞を奉
納した。黒川能を支えてきたのは春日神社
への信仰で，その伝統は，親子が同居して
農業を営みながら男性だけの手によって受
けつがれてきた。だが，近年の農業事情の
変化で農業離れによる後継者問題が生じ，
「将来，女性も登用しなければならなくな
るのでは」との声が地元から出てきたため。
　　　　　　　　　　　（朝日，5・4付）
◆自然保護「必要」総理府調査◆
　国民の自然保護に対する関心が高まって
いる中，総理府は4月19日，第2回「自然
保護に関する世論調査」のまとめを発表。
昨年10月下旬，全国の15歳以上の男女3000
人以上を対象に実施，有効回収率79％。
　自然保護については，「人間社会との調
和を図りながら進めていく」と考えている
人62．7％。「人間が生活していくために最
も重要なこと」と自然保護最優先とした人
29．3％も。
　自然公園内に道路やロ・・一プゥェーなどの
観光施設を造ることに対し，「ある程度の
観光開発も図るべき」とする人49．2％だが，
「自然を守るためにはこれ以上観光開発を
すべきでない」とする人も38．1％。東京都
区部では「開発すべきでない」（49％）が
「ある程度」（46％）を上回っているが，全
国の町村部では逆に「ある程度」（50％）
が「開発すべきでない」（32％）を大幅に
上回った。
　人々がお金を出し合って土地や建物を買
ったり管理するナショナル・トラスト運動
を「必要」と答えた人69．1％だが，「そのた
めお金を出してもよい」とする人は21．8％。
　　　　　　　（朝日，毎日，4・20付）
◆文部省が両親に手引書？◆
　文部省がまとめた父母向け手引書『現代
の家庭教育一小学校低・中学年直下』が，
5月2日までに都道府県教委などに配られ
た。子育ての全面見直しを求める内容で，
「子どもはもっとけんかをしてもよいので
は」との提言も織り込まれている。しかし，
「受験競争など根っこの問題にまずメスを
入れなくては大胆な提案も空回り」と指摘
する声も出ている。手引きは，坂本昇一・
千葉大教授を中心に学者・教員らで作成，
約300頁。2年前に「乳幼児期編」を出し
ており，今回はその続編。（朝日，5。3付）
◆家庭医充実を提言一厚生省懇談会◆
　身近な医師である開業医を，今後「家庭
医」としてどう育て，増やしていくかを話
し合ってきた厚生省の「家庭医に関する懇
談会」（座長，小泉明・昭和大医学部教授）
は4月24日，「病院勤務の専門医ばかりが増
え続ける今日，大切なのは地域の家庭医の
役割を見直し，質，量ともに充実させてい
くことだ」として，期待される家庭医像，
大学教育も含めた養成策，他の医療機関や
福祉施設などとの連携体制などを盛り込ん
だ報告書をまとめた。厚生省は，来年度以
降モデル病院を選んで家庭医養成のための
研修や，文部省を通じ大学カリキュラムの
改善，家庭医の診療報酬の見直しなどに取
り組む。　　　（朝日，毎日，4・25付）
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◆朝日新聞阪神支局，襲撃される◆
　5月3日，朝日新聞阪神支局を暴漢が襲
撃，散弾銃で発砲し，記者一人が死亡し，
一入が重体となった。日本新聞協会（全国
の新聞，通信，放送会社計163社で構成）
は8日，同記者殺傷事件に対し，「暴力の威
圧によって言論・報道に影響を与えようと
する動きは，断固として排除しなければな
らない」とする声明を発表。新聞協会が取
材・報道にかかわる暴力事件で声明を出す
のは，戦後4回目。
　15日には，「国家秘密法に反対する市民ネ
ットワーク」主催で，東京・一ツ橋の日本
教育会館において，表現の自由を守り抜く
ための緊急市民集会を開き，約200名の参
加者がつめかけた。（各紙，5・3～15付）
◆「チェルノブイリ」1周年
　　　　　反原発の集会，世界で日本で◆
　世界を放射能の恐怖に巻き込んだソ連の
チェルノブイリ原発事故から丸1年の4月
26日，世界各地で反原発の集会が開かれた。
　札幌市では，市民運動の婦人たちが，北
海道北部の留萌支庁幌延町が誘致している
高レベル放射性廃棄物研究・貯蔵施設（核
廃施設）建設計画と，原発に反対するデモ
行進。わが国初の核燃料サイクル施設建設
が計画されている青森県では青森市で「食
べものと放射能を考える市民集会」。東京・
日比谷公園では，日本消費者連盟や反原発
団体主催の「4・26原発とめよう！　東京行
動」。和歌山県では関西電力の日高，日置川
両原発立地計画に対し，「ふるさとを守る女
の会」（日高郡日高町）など，県内5地域で
女の立場から原発に反対するグループ5団
体が「紀伊半島に原発はいらない子たちの
会」の結成集会。四国電力・伊方原発や
計画中の北陸電力・能登原発に反対する主
婦らが中心となり，それぞれ松山市，金沢
市で集会やデモ行進。大阪では，消費者運
動，自然保護の市民運動団体約20団体が参
加し，チェルノブイリ原発事故1周年共同
鋼鯛
　　魂　　・鴨膨．｝Pt
行動が開かれた。
　ソ連，チェコ，イギリス，スイス，オラ
ンダ，西ドイツなどでも反原発集会やデモ
が行われた。　　　　（朝日，4・27付）
と醐》 ?
◆「核戦争ある」3人に2人一高校生調査◆
　日本高等学校教職員組合は高校生を対象
とする第3回憲法意識調査の結果を5月2
日公表した（第1回’77年，第2回’81年）。
11道県の普通科，職業科，家庭科，定時制
の生徒9411人を対象に昨年11月調査。
　今回初の質問項目「あなたは核戦争が引
き起こされる危険があると思いますか」に
対し「思う」68．4％で，「思わない」8．1％
を大きく引き離した。「地球上から核兵器
をなくすことができると思うか」には「思
う」11．5％で「思わない」が68．1％。
　第1回からの継続質問で「自衛隊は憲法
に違反している」との回答は38．1％C81年
32，7％，’77年29．7％）と増えたが，「国民主
権の原則と天皇の存在に矛盾を感じる」は
29．4％（’81年35．9％，’77年43．8％）と減。
　選挙権の18歳引き下げについて，「賛成」
16．8％で’77年18．5％から隣国傾向，「反対」
も32．2％（’81年40．60％，’77年43．4％）と更に
減少。「どちらともいえない」「わからない」
が増えて過半数を超えた。（朝日，5・3付）
◆統一地方選で女性進出◆
　統一地方選での女性の進出結果を（財）市
川房枝記念会がまとめた。
〈首長＞5市2特別区1町1村で立候補，
いずれも落選。
〈道府県議＞180人立候補，52人が当選。大
部分が革新政党で，無所属4人。新人29人，
元1人，平均年齢47．7歳。同時に行われた
東京都議補選でも2人当選。今回非改選を
合わせると総数63人。全議員中女性の割合
2．2％（前回1．3％）。女性県議0の県19あり，
第1回以来1人も出ていない県2。
〈市区議＞777人立候補，637人当選で，前
回より149人増。全議員中4．8％。
〈町村議＞339人立候補，267人当選，前回
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働〈表紙のことば一加藤由美子〉
　星空を眺めるには絶好の季
節到来。それなのに初夏の薄
暮にまたたく乙女座はいつも
見そびれてしまう。争う人間
にあいそっかしをした神々の
中，ただ一人地上に残り人間
とつき合った女神がきらめく
星座。短時間でも会ってみたいね。
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★Weバックナンバーのご案内★
〈vol・1＞〈vol．2＞　（品切れ）
＜vol．3＞8・9月号　“遊ぶ”ということ
11月号　“病む”ということ
84年増　自分らしさをこそ
2・3月号　“育てる”ということ
くvol．4＞4月号性をどう語る
5月号結婚の風景
6月号　家族，その人間関係
7月号離婚と子．どもたち
8・9月号法律と私たち
85年夏増　働き続けるために
10月号　いま，熱く女の時代
11月号みのりの秋に
12月号　人間と土を生かす
85年冬増　自分らしさをこそll
l月号　くらしの文化を探る
2・3月号　水はいのちの泉
〈vol．5＞　4月号幼い日一大人は
　　　　　　　忘れてしまった
5月号子ども一大人の勝手な思い込み
6月号“いじめ”一その根っこには何が？
7月号性心小・中・高校生は何を思う？
86年夏増　こどもたちヘー大人になる旅
S・9月号親一いま，学校に何ができる？
le月号　家庭科一いま新しい地平に立つ
11月号家庭科一どう変える，どう変わる
12月号　平和一今年を顧みる
86年冬増　自分らしさをこそ皿
1月号　女性一世界を変え得るか
2・3月号明日一人はみな成熟に向かって
〈vol．6＞4月号　先生は悩んでいる
5月号情報化社会の光と影
6月号　学校給食で論争しよう
発行所／（有）ウイ書房
　〒182東京都調布市西つつじヶ丘2－25－14
　ttO3〔326）1380　振替東京6－59867
印刷所／（有）岩佐印刷所〒112文京区春日1－6－7
新しい家庭科一6Pt／
Vo1．6No．41987年6月20日発行
￥530（年間購読料・増刊号含￥6700）
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塾
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　’87We夏季フォーラム申込書
右記をよくお読みの上でご記入下さい
（該当するところを○で囲んで下さい）
1お名前
（男・女）
お仕事
w校名など
お子さんつれ
ﾌ場合
ｨ子さんの名前
（男・女）
i　歳）
ご住所
〒Te1　　（　）
参加日 8／1佳18／2（日）8／3（月）
宿泊日 8／1　　　8／2
? 作りたい交流会
i　　　　　　　）
希望する
?ｬ会
ｪ科会
? 1　2　3　4　5　6
ｻの他に勧たい（　　）
関心をもって
｢ること
ﾓたいこと
昼食の希望
（宿泊しない人）
W／2500円
仮省会に鋤謹の人）
W／32000円
紅花資料館
ｩ学の希望
（先着順30名まで）
@　有　　　無
大　　人 子ども
参加費
宿泊費
昼食費
合　　計
?
現金書留・郵便振替で上記の
通り送金します。
　　　　1987年　　月　　日
1☆プログラム　　　　★は子ども活動＿子ども係はいますが、係でない人も自称子どもも歓迎　（★）は子ども・大人いっしょの活動?
??
??
l
i
l
??
l
l
?
l
l
l
??
i☆参加のための費用（前納）
i初めての試みとして、参加者全員行事災害保険に加入します。自宅を出てから帰着するまでの通常の経路における往復途上のケガや宿
i泊中のケガなども対象になります。下記の費用は、保険料を含みます。
1
i●1日通しとは、午前・午後または、午後・翌日の午前を意味します。
i　宿泊せず、昼食希望の方は、500円加えて下さい。
i●8／3の見学は入館料の実費を現地で集めます。およそ1館につき300円（一般）小・中・高生、団体割引きあり
i☆申し込み方法
i●左の申込書にご記入の上、代金を現金書留か郵便振替でお送り下さい。振替の場合、局の領収書を申込書に添え、封書でお送り下さい。
i●申込〆切　7月20日（当日消印有効）変更のご連絡は7月24日までにそれ以後は、参加費、宿泊費等をお返しできません。
i●申込先　〒182東京都調布市西つつじヶ丘2－25－14ウイ書房フォーラム係（振替番号：東京6－59867）Tel．03－326－1380
i●会費を受け取り次第、会員証をお送りします。
8／1仕） 8／2（日） 　　　　　　　　　幽W／3㈲
2：00心違　　付 （★）早朝ミニバイク（希望者） 7：00 朝食
〈全体会〉フォーラムを顧みる（★〉2：30一開　　会〈オリエンテーション〉 9：30一〈全体会〉
みんなうちとけあって（★） 「くらしの場から世界を変える」 9：00 見学に出発（★）
マイクロバス2台で3：30一〈全体会〉・ 星寛治さんと共に
「家庭科にとって地域の生活文化とは ★子どもは、大自然の中で遊ぼう ①出羽の織座②東光の酒蔵（政宗
ﾌ資料もあり）③上杉記念館一山形の場合　」 12：00
佐藤慶子さんと共に 昼食 （1台は①②を逆に）
上杉記念館で解散★なかよくなろう、友だち作ろう 1：00一く分科会〉 12：00
バス1台は米沢駅まで5：30 1．地域にとっての私たち
6：00 夕食 2．原子力発電と私たち 午後 実行委員と有志による反省会
（★）子どもつれの方と子ども係は一緒に． 3．新しい政治、新しい選挙運動、や
@ってみませんか
昼食を共にして
7：30一〈分散会〉
「山形のくらし一見たり、聞いたり、 4．いま、家庭科とは 希望者のみ紅花資料館研究所見学
話したり」（★） 5．教育とコンピューター （実行委買が案内します）
○ビデオで見る古代織 6．★子ども活動 見学場所○語り部の方による山形の民話 5：30
○一刀彫りの実演とお話 6：00 夕食 ●出羽の織座…全国唯一原始布織工房
o各地のおみやげの交換会　など 7：30 （★）キャンプファイアー 米沢市国東町1－1－16　0238（22）8141
9：00
@5
★子どもたちはおやすみタイム（子ども
@たちの部屋で）一希望する子集まれ 9：00
　　いい思い出つくろう
嘯ｨやすみタイム（子どもたちの部屋で）
●東光の酒蔵…東北最大の土蔵、伊達政宗の資料もあり
@　米沢市大町2－3－22　0238（21）6601
大人は「この指とまれ式交流会」 大人はo劉雛熱る ●上杉記念館…上杉家の資料と献膳料理@　米沢市丸の内1－3－600238（21）5121㈹　　　　　　　　　　　　　　　　　一
参加費 全日程 1日通し
大　人（大学生以上）
qども（3才～高校生）
7300円
P800円
5300円
P300円
宿泊費（税込み） 1泊3食 2泊5食
大　人（中学生以上）
qども（小学生）
c　児（食事を注文する場合）
6000
S200
Q000
11500
W050
S000
膨通のこあんない
上野から福島まで東北新幹線1時間30分、
藺島から米沢まで奥羽本線特急40分
雅沢駅前発白布温泉天元台行バス6時より
i時間毎（所要55分）
＊，7R駅よリタクシー40分
東北自動車道飯坂1・C・より車で90分
長井あやめ園
e
至新潟
至
?
駐車場は有料1ヵ所、無料2ヵ所、白布温泉
には県営無料大駐車場あり
東京（八重洲口）→米沢間、東北急行バスあ
り（夜行）
仙台よりR128（笹谷トンネル）、R13で3時?
新潟よりR7、R113、　R287で3時間
??????
新鞭繍鵬繊糊威?
列車時刻のごあんない
　　あ白布温泉　　　　　　　　　ス目
?
　　　　　　　　　力梯ケーブルカー　　　　　　　　　イ吾天元台　　　　　　　ラ；
鍛一クライ・磁
黛辮　　　　書
　　　　　▲磐梯町　　　母成
　　　ぶ　　　　　　　　　’リーンライ’
磐越西線　　　　　　　猪笛
ヒ　野　　　　　猫　　8　　　　　米　、尺
8：00　　　9：37V幹線やまびこ41号
9　：48　　　　10：30
ﾁ急つばさ5号
10140112107　やまひこ3号 12：19　112；57
@つばさ9号　　　　」
　　　　　　　　　　　　　　■ｷ 岡　　 仙 台　 悩 島
鎌瀬鯉皿＝田卜
一泌捌ll・・ト
秋　　田　　　　天　　童　　　　山　　形　　　　米　　tft
8　：39　1　11：31　1　11145　1　12131　　　　つばさ10号
新新発田坂町米沢
S〈illii］7’
至仙台
　　　癖
ゴ甫禾ロLC．　卜畢予
福島
郡山
ロマイクロバスのこあんない
　米沢津田　　　10：40　　　　13：00
亘バスの時刻のごあんない
　（米沢駅前e白布湯元駅、運賃・片道670円）
7：19　i　7：46　1　S：OS　1　9157　　　急行へによな2号
米沢　　　　恨　島　　lL野
12：32　　　13；11
@　つばさ】0号
13：27115＝10　やまびこ12管
14；06114；46　　つばさ且2号 14157116；34　やまびこ56号
15：30116：10　　つばさ14号 　　　　ヨ16：57　　　　　　18134
@やまびこ68号
米　　沢 白布湯 白論易 米　～尺
駅前発 二二着 厄駅発 駅前着
〔田芥1 略〉
7．51 8．37 8．05 8．54
9．01 9．47 9．15 10．04
10．01 10．47 10．15 11．041L3112．17 11．15 12．04
12．31 13．17 12．50 13．3913．31 14．17 13．5014．39
14．31 15．17 14．501 ．39
15．31 16．17 15．5016．3916．31 17．1716．50 17．3917．25 18．14
II’L㌔ 冗叫を〕
□ロープウエイのごあんない
　（運賃・片道450円、住復800円）
　各時間毎　　0、20、40分に発車
’87年6伽夏季フォーラムへのおさそい
　　「ゆたかさを紡ぐ一山形のくらしから一J
東京周辺に会場を求めてきたWe夏季フォーラムは、今夏思い
きって“みちのく”へ。磐梯朝日国立公園の中の天元台は、蔵
王とともに山形が誇るスキーのメッカです。
上杉鷹山の、いま話題の独眼龍政宗の、歴史が酸郁と香る米沢
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あまから、白布温泉へ。鳥になってロープウエイで天かければ、そ
こは緑の別世界。空気のおいしさ絶品です。
3年問こだわってきた「自分らしさ」は大事に抱えながら、今
年は山形のくらしに学び、真のゆたかさを紡ぎ合いたいのです。
講師は山形大の佐藤慶子さん（Vo1．1の「K子さんチのね子た
ち」の筆者）。有機農法で名高い星寛治さん（’85年11月号「農か
らの発想」）。星さんは高畠町の教育委員長でもあります。
地域の生活文化を、教育にどう生かし、その視点で世界をどう
変えるのか？　共に語りあいましょう。
1日の夜は、文化祭のようににぎやかに地域のメニューを並べ、
2日の夜は、キ・ヤンプファイアーでいい思い出づくりを。
3日目は下界に降りて、米沢ならではの見学を。大自然の懐で、
大人も子どももリフレッシュ！
北にすまう人たち、今年こそフォーラム参加の好機です。
子どもたち、今年もWeはキミを待ってるヨ！
子ども係の人手の関係上、3歳にみたないお子さんについては
お連れになった方が世話されることを本体とします。
米沢から白布温泉ロープウエイ下までは、所定の時間に限り、
天元台ホテルのマイクロバスが無料でご案内します。時間外に
お着きの時は、バスかタクシーをご利用下さい。
☆と　き　8月1日C－1：〉午後2時受付2時半開会一8月3日（月）12時閉会
　　　　午後希望者は紅花資料館研究所見学
☆ところ　天元台ホテル．〒992－14山形県米沢市白布温泉天元台
　　　　　　　　　　　fto238（55）2231（代）
☆規模子どもを含めて100人、満員になり次第締切ります
☆主催　ウイ書房、Weの会
＿一veの取り扱い店一覧
糞糠叢濃・
? 松矢野書店、タイヤ書店
苫小牧熊谷書店
　　　　新生堂伊 達
　　　　神田書店函 館
　　　　岩田ラィォン茅 室
　　　　成田本店f 森
盛岡東山堂、みみすく書房
花　巻　誠山房
水　　沢　松田書店
仙台こどもの本の店
　プーの家、八重洲書店、萩書
　房、高山書店、千忠書店??????????????????????? ?????? ???????? ???????
東松山????
??????
????
??????
高山書店
ホビット館
加賀屋書店
金木商事
石川書店
八文字屋
高陽堂書店、ぼんべい
阿部久書店
岩瀬書店、西沢書店
松文堂、すばる書店
ニシザワ
BSオオスカ
川島朝日堂
アルプス社、遊書館
島村書店
杉山書店
関門書店
ツルやB．C
白石書店、マスゼン
岩渕書店、須原屋
新井書店、ブソクスサトウ
日野屋書店
比企文化社
山屋
楓書房
マスダ書店
阿里書房
ペンギン書房
安藤芳文堂
ヤマトウ書店
みやかわ南口店
鴻文堂
神田弘文堂
前辛かっぱ、西武
　B．C、はつらつ書房
松　　戸　元山書店
津田沼　大和屋書店
鎌ケ谷　岡田書店????
東葛飾国?
　犀アクセス、三省堂本店、書
　泉グランデ、東京堂、八重洲
　B，C〈文京〉ピッピ〈豊島〉
　池袋書店、紀文堂〈杉並〉
　木風舎、新誌書店、プラサ
　ード書店、たつみ書房、
原　多田屋
川　大杉書店、千里堂
安　原肥書店
津　杉浦書店
　　ブックスさかさい
京く千代田〉日成堂、書
お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい　5［！18日現rゼ
西荻書店、結、大正堂、
みどり書房く新宿〉紀伊
國屋、模索舎、風書房、
伊野屋書店、図南書店〈渋
谷〉すべーす・えいがさ
い〈葛飾〉宏無毒、中村
書店、稲田書店、大和書
店〈世田谷〉やまべ書店、
江崎書店〈北〉愛京堂〈大
田〉三州堂、藤壷屋書店
〈荒川〉昌栄叩く板橋〉裕
弘堂〈江東〉吉田書籍部
く晶川〉雄文堂、自動早
く目黒〉中川書店〈吉祥寺〉
　ウニタ書房〈三鷹〉第九
書房、たべもの村〈武蔵
野〉いがらし書店〈調布〉
神代書店〈小金井〉かご
や書店、緑町大洋堂〈府
中〉国府書店会、一二三
書房〈国分寺〉吉野書店
〈国立〉増田書店、富士見
台店〈立川〉オリオン書
房、泰明堂、石井書店〈小
平〉門中書店、明文堂書
店、大島書店〈清瀬〉マル
　オカ書店、飯田書店〈町
田〉久美堂〈八王子〉小沢
書店〈秋川〉増進堂書店
横　　浜　有隣堂、栄松堂、
　ともだち書店、みどり書
　房、有文斐
川　崎北野書店、早川
　書店、大塚書店、明朗書房
　ホーエイ川崎
相摸原中村書房
鎌　　倉　大船書房
相模大野　相模書房
藤　　沢　東松堂
綾　　瀬　藤美堂
秦　　野　榎本書店
茅ケ崎　文泉堂
小田原　伊勢治書店
　　　　　平井書店?????????
???
富士宮
名古屋
日比野泰文堂、谷ロ正文
国書店、白樺書房西店、
白揚書店、竹中書店、中
塚　サクラ書店
和　中央書店
木　内田屋書房
府　甲府書房
岡吉見書店、森上書店
田　あつみ書店
北　谷島司書一
松遠州堂、里勝書店
津マルサン書店
　　ランケイ垂
水　戸田書店
田　村上書店
津　谷島屋書店
　　小長谷書店
宮　文正堂書店
　　資然堂書店．
　　ウニタ書店、
　日書房、きたやま書店、
　丸山書店、豊川堂、ちく
　さ正文館、兼松書店、丸
　善、前田
江　　南　青雲堂
豊　　橋　文教書店、耕文堂
Ω　　田　鈴彦書店
岡　　崎　カマクラ文庫
尾張旭　活人堂
瀬　　戸　三浦書店
愛知郡　日進書房??????????????????????????????????
信濃町
金　　沢
　ルスセンター、北国書林
能登町千間書店
福　　井　ひまわり書店、
　品川書店、勝木書店
天　　理　海老山書店
西大寺　広谷屋
松　　阪　中村書店
伊勢古川書店大　阪紀井國屋、ユー
　ゴー書店、樋ロ書籍、米
　原十六堂、藤川書店、学
　の友、西坂書店、呼文堂、
　もり、富士原文信堂、飯田
　集英館、Jll口文堂堂、坂口
　書店、北村書店、篠田書店、
　丸山書店
東大阪　ヒバリヤ、栗林書房
和　　泉　かつらぎ
豊中昌文堂、豊文堂高　槻コーベブノクス西武
　ダイハン書房
吹　　田　アミーネ江坂本店
池　　田　春江
堺ワールド、西村書店
　清城堂、三教堂、登美屋
茨　　木　サノや書店
京都松香堂書店、オデッ
　サ書房、中島書院、洛陽書店
宇
長岡京??
和歌山
酒井日進乱
文光堂書店
栗山書店、万松堂
英進堂
覚張書店
春陽館
稲豊書店
清明堂書店
清文堂、イソップ屋
布瀬善
川辺書店
笠原書店
新光郵書五
平安堂
英文堂
平安堂
山下書眼
中屋書店
っっのみやセー
治大久保京都書院
　　井田書店
　　恵文社神足店
則　亀岡書房
鶴舞茎蜂、北浦愛文堂
　　宇治書店、紀勢堂
書店、有馬書店
神戸流泉書房上カリ書
　店、日進堂、文出門書店、ア
　イヨ書店、幾久書店、明文館、
　毒口堂????????????????
津和野
松　　江
広　　島
　いつみ書店、紀伊國屋、
　ニシや書店、黙乎用
意　　原　草間書店
尾　　道　花本書店、啓文社
福　　山　岡田書店
高　睦みやたけ書店
宇和島キング堂書店
徳島雄徳堂徳野書店、
　森住丸善
土佐山田　依光書店
高　　知　金高堂
北九州北九州書店、白石書店、
　　　　　黒崎ひとつりわB．C
福岡金文堂積文月、金聖堂
　尾崎堂書店、高橋書店
二日市丸山スコーレ店?????????
?????????
熊　　本
??????
イカロス書房
宣文堂、塚新西武B．C
姫路丸善、浅野八代書店
学友書房
ひさや書店
池田成章堂
金森書店
福島力・ねつき堂
今井MC本店
富士書店
武田書店
金山文具店
ブ7クス文化の友
やまびこ書店、
大　　分
志布志
鹿児島
那　　覇
大学生招
　帯広畜産、東北、岩手、山
形、福島、新潟、群馬、宇
都宮、茨城、埼玉、芝浦工、
　日本女子、東京、東京家政、
　成践、横浜国立、山梨、大
盛女子、愛知教育、信州、
　金沢、富山、和歌山、大阪
市立、立命館、神戸、宮崎、鹿
　児島、高知、香川、鳴門教育
みやはら書店
吉田書店
山口書店
尾崎堂書店
まつら書店
金華堂
好文堂、童話口
金同項
教育文化用品KK、
三章文庫
鶴田玉文堂
池田書店
大山成文館、岩印書店、
川畑書店
開書堂、今村書店
スズキ書店
加世田書店
朝野書房
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入ができます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とご指定のうえ、ご注文下さい。
